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Pencetakan (printing) adalah proses dalam pencetakan buku, untuk 
memproduksi buku dalam jumlah banyak. Ada beberapa proses yang harus 
dilakukan mulai dari mencetak semua halaman buku, proses sortir halaman, 
proses penyusunan halaman, dan  proses penjilidan untuk mengemas semua 
halaman tersebut menjadi sebuah buku. Semua proses tersebut membutuhkan 
waktu yang relatif lama terlebih bila dilakukan dengan tenaga manusia, 
sedangkan dalam industri pencetakan diberikan tenggat waktu untuk 
menyelesaikan pesanan buku dalam jumlah ratusan hingga ribuan buah buku. 
Proses yang dilakukan CV. X menggunakan cara manual yaitu dengan 
menggunakan tenaga manusia untuk menyusun halaman, sedangkan dalam 
proses penyusunan ini sangat rawan terjadi human error apabila operator 
mengalami kelelahan. Alat bantu kerja yang akan dirancang dapat membantu 
mempercepat, dan mempermudah proses penyusunan halaman, dimana dalam 
pengoperasiannya hanya membutuhkan 1 operator untuk melakukan proses 
penyusunan. 
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